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ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΓΡΗΜΑΤΑ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Κατά τάς εργασίας επισκευής κα! έπαυξήσεως, τας άρξαμένας το 1953 
εις τον ναον των Ταξιαρχών, ήλθον εις φως αρχιτεκτονικοί τίνες λεπτομέ­
ρειας τας οποίας δεν ήτο δυνατόν να εχω υπ' δψει μου, δταν εγραφον το 
σχετικον προς το μνημεΐον τοΰτο κεφάλαιον τοΐ5 βιβλίου μου, «Τέσσαρες μι­
κροί ναοί της Θεσσαλονίκης εκ των χρόνων τών Παλαιολόγων»,
1
 διότι δλό-
κληρον το εσωτερικόν της εκκλησίας εκαλΰπτετο υπό παχύτατου κονιάμα­
τος. 'Επίσης μετά τήν άφαίρεσιν της τουρκικής ξύλινης οροφής (ταβανίου) 
τον μεσαίου κλίτους άπεκαλΰφΰησαν εις το άνατολικον και εϊς το δυτικον 
αέτωμα αί δυο τοιχογραφίαι, των οποίων μνείαν είχον κάμει εις τήν ανω­
τέρω Ιργασίαν μου·2 "Οθεν ενόμισα σκόπιμον να εξετάσω δι' ολίγων ενταύ­
θα τα νέα ταΰτα ευρήματα προς συμπλήρωσιν τής περί του μνημείου εργα­
σίας μου εκείνης. 
Ή δυτική είσοδος χής Προ&έσεως. Μετά τήν άφαίρεσιν τών κο­
νιαμάτων από τήν προς δυσμάς δψιν του τοίχου, του χωρίζοντος το βορει-
νόν κλίτος από του κατά το άνατολικον αυτοΰ άκρον μικρού τετραγώνου 
διαμερίσματος, το όποιον χρησιμεύει ώς Πρόθεσις, ήλθον εις φως ενδια­
φέροντα λείψανα, επιτρέποντα τήν ασφαλή άποκατάστασιν τής αρχικής μορ­
φής του μέρους τούτου (εικ. 1). 
Εις τον τοΐχον αυτόν διακρίνονται σαφέστατα ή αρχική μορφή του 
εκεί ανοίγματος, μία τουρκική διαρρΰθμισις καΐ μία νεωτέρων χρόνων. 
Εις τήν άρχικήν του μορφήν ó τοίχος παρουσίαζε τρίλοβον άνοιγμα, 
άποτελοΰμενον από εν μεσαΐον τόξον, ΰψηλότερον και πλατΰτερον τών δυο 
εκατέρωθεν. Έ π ί τη βάσει άλλων αναλόγων παραδειγμάτων εξ αυτής τής 
Θεσσαλονίκης, τα όποια κατωτέρω 0' άναφέρωμεν, είναι ευκολον να συμπε-
ράνωμεν δτι τα τρία αυτά τόξα εστηρίζοντο επι δυο κιόνων, ώς δεικνύει 
το παρατιΟέμενον σχέδιον (εΐκ. 2). 
Κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας οι κίονες άφηρέθησαν, κατε-
» Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρες μικροί ναοί της Θεσσαλονίκης εκ τών 
χρόνων τών Παλαιολόγων ('Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, Μακεδόνικη Βιβλιοθή­
κη, αριθ. 16), θεσσαλονίκη, 1952, δ κ. έξ. **" 
» Ένθ' άν. 13. 
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ατρόφησαν δε και οι πόδες των τόξων. Έσχηματίσθη οΰτω μεγάλον άνοιγμα, 
φραχθέν δια τοίχου, εις το μέσον του οποίου κατεσκευάσθη ή ηύραμε ελα­
φρώς δξυκόρυφον άνω τόξον τΰπου καθαρώς τουρκικού. 
Είκ. 1. Ναός Ταξιαρχών. 'Από Δυσμών δψις τοΰ δυτικού τοίχου της Προθέσεως. 
Άργότερον, πιθανώτατα κατά την εκ νέου καθιέρωσιν τοΰ μνημείου 
είς ναόν, το 1912, ή τουρκική Ούρα έγινε στενωτέρα καΐ κάτω τοΰ οξυκό­
ρυφου τόξου κατεσκευάσθη άλλο ήμικυκλικόν, το όλον δε εκαλΰφθη με πα· 
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χύ κονίαμα. Ή επικάλυψις αΰτη δεν μου επέτρεψε, δταν έξεπόνουν τα σχέ­
δια του μνημείου, να διακρίνω τάς διαφόρους ταύτας αλλοιώσεις της αρχι­




ι ι ι ι 
2> «"» 
Είκ. 2. Ναός Ταξιαρχών. Άποκατάστασις της αρχικής μορφής 
του τριλόβου ανοίγματος είς τον άνατολικον τοιχον 
τής Προθέσεως. 
διαφοράς, τας παρατηρουμένας μεταξύ του προς Νότον της άψΐδος διαμερί­
σματος καΐ του προς Βορραν αντιστοίχου, δηλαδή τής Προθέσεως, περί τής 
όποιας εδώ ó λόγος. Τας διαφοράς ταύτας άπέδωκα εις επισκευάς, αϊ όποΐαι 




 Αυτόθι, 11. 
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Ιπεφυλάχθην Ικεΐ ώς προς το ορθόν της χρονολογήσεως τών επισκευών του· 
των, εφ
9
 δσον υπήρχε το καλύπτον το μνημείον παχύ κονίαμα. 
Το σχήμα του τριλόβου ανοίγματος, με το μεσαΐον τόξον ΰψηλότε-
ρον και πλατΰτερον τών δυο πλαγίων, ανεξαρτήτως της γενικωτέρας εφαρμο­
γής του εις τα μεγάλα παράθυρα τών εκκλησιών, είναι χαρακτηριστικον τής 
αρχιτεκτονικής τής Θεσσαλονίκης, ιδίως κατά τους χρόνους τών Παλαιολό­
γων, κατά τους οποίους τοΰτο συχνά εχρησιμοποιήθη εις τάς εισόδους τών 
ναών καΐ εις τους πυλώνας τών μονών. Πράγματι, άνάλογον διάταξιν εύρί-
σκομεν εις τήν από δυσμών εΐσοδον του μικροσκοπικού ναίσκου τής Έλεοΰ-
σης.
1
 Όμοία, άλλα πλουσιωτέρα είς διακόσμησιν, είναι ή μορφή του τριλο­
βου εις τήν στοάν, τήν περίβάλλουσαν το καθολικον τής Μονής Βλαττάδων.
2 
Τήν αυτήν μορφήν είχε προ τής εντελούς καταστροφής του το κομψόν πρό-
πυλον τής Μονής του 'Αγίου Νικολάου του 'Ορφανού,
3
 το όποιον φαίνεται 
δτι εμιμεΐτο εν μικρογραφία τον πυλώνα τής Μονής τών 'Αγίων 'Αποστό­
λων, δπως οΰτος με απόλυτον ασφάλειαν δύναται Vs άποκατασταθή επί τη 
βάσει τών σωζόμενων λειψάνων του.4 Τέλος ανάλογος ήτο ή διάταξις του 
εντελώς εξαφανισθέντος προπΰλου, δια του δποίου εισήρχετό τις άλλοτε ε!ς 
τον περίβολον τής 'Αγίας Σοφίας, δπως επιτρέπει να συμπεράνωμεν ή υπό 
του Κοντακώφ δημοσιευθείσα φωτογραφία τών Ερειπίων του.5 
Ή χρησιμοποίησις εις τήν άρχιτεκτονικήν τής Θεσσαλονίκης τοΰ τρι­
λοβου ανοίγματος ώς εισόδου τών μικρών ναών, όπως και ή Ιφαρμογή του 
εις τους πυλώνας τών μονών, είναι αξία παρατηρήσεως. Θα ήδΰνατό τις να 
εΐπη δτι το τρίλοβον άνοιγμα τών μνημείων τής Θεσσαλονίκης, τών ανηκόν­
των κατά το πλείστον εις τους Παλαιολογείους χρόνους, είναι κατά τίνα 
τρόπον επιβίωσις, ώς ήδη παρετήρησε, γενικεΰων το πράγμα, και δ κ. 'Ορ­
λάνδος,
6
 αλλ' υπό μορφήν κομψοτέραν και περισσότερον εξειλιγμένην, τών 
τριβήλων, τα όποΐα συναντώμεν εις τάς μεγάλος παλαιοχριστιανικός βασιλι­
κός τής Θεσσαλονίκης ("Αγιος Δημήτριος, Άχειροποίητος), τής Μακεδονίας 
(Φίλιπποι) και τής κυρίως 'Ελλάδος.7 Ή παντελής σχεδόν ελλειψις τοΰ τρι-
βήλου από τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία τής Κωνσταντινου-
1
 Ά . Β ο κ α λ ó π ο υ λ ο ς είς τήν 'Επετηρίδα της 'Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, 12, 1936, σ. 240, είκ. 1 και σ. 244, είκ. 4. 
a Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , ενθ·' άν. σ. 53, είκ. 29 και σ. 57, είκ. 32. 
» Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , ενθ·* άν. σ. 33 είκ. 16. Πρβ. και Α. " Ο ρ λ ά ν δ ο υ , 
Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, 'Αθήναι, 1927, σ. 12 κ. εξ. είκ. 14—16. 
* ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ενθ·' άν. σ. 14, είκ. 17. 
5
 Ν. Κ ο ν τ α κ ώ φ , Μακεδονία (ρωσ.), Πέτρούπολις, 1909, σ. 90 είκ. 29. 
Σχέδιον εκ της φωτογραφίας παρέχει και ó ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ενθ·' άν. σ. 11 είκ. 13. 
β
 Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής μεσογει­
ακής λεκάνης, Ι, 'Αθήναι, 1952, 149 κ. έ | . 
Τ
 Πρβ. Ρ. g e m e r l e , Philippes et la Macédoine orientale à 1* époque 
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πόλεως
 1
 και της 'Ανατολής, την οποίαν διεπίστωσεν ήδη ó κ. Lemerle,2 
δεικνύει δτι το άρχιτεκτονικον τοϋτο στοιχειον καί κατά την παλαιοχριστια-
νικήν εποχήν είναι «τυπικώς έλληνικόν, με την στενήν και ούτως είπείν 
επαρχιακην σημασίαν της λέξεως», δπως ó ίδιος παρετήρησεν,3 αλλά καί 
κατά τους χρόνους των Παλαιολόγων, ώς εξάγεται από τα μνημονευθέντα α­
νωτέρω παραδείγματα. Τοΰτο δεικνύει την εν τινι μέτρφ άνεξαρτησίαν από 
της Κωνσταντινουπόλεως δχι μόνον της κυρίως Ελλάδος, την οποίαν απέ-
δειξεν ηδη δ Γαβριήλ Millet,4 άλλα καί αυτής της Θεσσαλονίκης. 
ΑΙ τοιχογραφίαι. Μετά την άφαίρεσιν της τουρκικής ξυλίνης οροφής 
από το κεντρικόν κλίτος του ναού" ήλθον, ως εΐπομεν, εις φως αί τοιχογρα­
φίαι, αϊ διατηροΰμεναι είς τα δυο τριγωνικά αετώματα, άνατολικον και δυ­
τικόν.
5
 Αΰται παριστάνουν εις μεν το άνατολικόν αέτωμα την Άνάληψιν του 
Χρίστου, εις δε το δυτικόν την Πεντηκοστήν/' 
Αί ελϋοΰσαι εις φως τοιχογραφίαι παρουσιάζουν λίαν ενδιαφέρουσας 
τεχνικάς καί εικονογραφικός λεπτομέρειας, ώστε να δικαιολογήται μακρότερος 
κάπως περί αυτών λόγος. 
Προ τούτου δμως δέον να σημειώσωμεν δτι ή παρουσία τών δυο αυ­
τών σκηνών εις τα αετώματα τών μικρών βυζαντινών καί τών μετά τήν αλω-
σιν βασιλικών τής Μακεδονίας δεν είναι ασυνήθης.
1
 Ή τοποθέτησίς των δε 
chrétienne et byzantine, Paris, 1945, 328 κ. εξ. σημ. 3, δπου αναφέρονται τα γνω­
στά τότε παραδείγματα. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ενθ' αν. 148 κ. εξ. 
1
 Έκτος άπό τήν μικράν έκκλησίαν Μοναστήρ Μεστζιδί : Α. van Millingen, 
Byzantine Churches in Constantinople, London, 1912, σ. 261 είκ. 89, ουδεμία 
άλλη εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως έχει τρίβηλον. ΕΙς τον "Αγιον Άνδρέαν 
εν τη Κρίσει (Κοτζα Μουσταφά Πασά Τζαμί), τον όποιον αναφέρει ó κ. Lemerle 
(ενθ' άν.), πιθανώτατα δέν πρόκειται περί τριβήλου. 'Ανάλογα ζεύγη κιόνων εύρί-
σκοντο καί είς τήν βορείαν καί εις τήν νοτίαν πλευράν, ώς δεικνύει ή λίαν πιθανή 






 G. Μ i 1 1 e t, L' école grecque dans Γ architecture byzantine, Paris, 1916. 
5
 Αί ενταύθα δημοσιευόμενοι φωτογραφίαι τών τοιχογραφιών έγένοντο μέ τήν 
πρόθυμον φροντίδα του 'Εφόρου Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων Μακεδονίας κ. Σ. Πε-
λεκανίδου, τον όποιον καί άπό τής θέσεως ταύτης θερμώς ευχαριστώ. 
8
 ΕΙς το βιβλίον μου, Τέσσαρες μικροί ναοί τής Θεσσαλονίκης, 13, εκ παρα­
δρομής εγράφη δτι είς το δυτικόν αέτωμα εικονίζεται ή Σταύρωσις. 
7
 Καστοριά: "Αγιος Νικόλαος Κασνίτζη (Άνάληψις): Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ ο υ, 
Καστοριά. Ι, Βυζαντιναί τοιχογραφίαι, θεσσαλονίκη, 1953, πίν. 43. Μαυριώτισσα 
(Άνάληψις, Πεντηκοστή) ανέκδοτοι. "Αγιος Νικόλαος Δάλλα (Άνάληψις) : Π ε λ ε­
κ α ν ί δ η ς, ενθ' άν. πίν. 179, 180. Σοπότσανι Σερβίας: Ν. O k u n e v είς το περιοδ. 
Byzantinoslavica, 1, 1929 πίν. Ι (Άνάληψις υπεράνω τής άψΐδος). Είς το παρεκ-
κλήσιον του Αγίου Ευθυμίου εντός τής βασιλικής του Αγίου Δημητρίου θεσσαλονί­
κης ή Πεντηκοστή ευρίσκεται είς τό πάχος του προ τής κόγχης τόξου, διότι το ύπε-
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είς τα αετώματα, είς τα υψηλότερα δηλαδή σημεία της εκκλησίας, σχετίζε­
ται με την απεικόνισιν των σκηνών τούτων είς την υπεράνω της Αγίας Τρα­
πέζης καμάραν των σταυροειδών μετά τροΰλλου ναών, -θέσιν, την δποίαν υπα­
γορεύουν λόγοι δογματικοί.1 
Ή Ά ν ά λ η -ψ ι ς. (Πίν. είκ. 1). Ή σκηνή αΰτη, ως ήδη εΐπομεν, κα­
ταλαμβάνει το άνατολικον αέτωμα, υπεράνω της κόγχης του Ίεροΰ. Εις τήν 
κορυφήν του τριγώνου εικονίζεται ó Ίησοΰς καθήμενος επί του ουρανίου 
τόξου καΐ περιβαλλόμενος υπό ελαφρώς ελλειψοειδούς φωτεινού δίσκου, τον 
οποίον άνέχουν δυο Ιπτάμενοι άγγελοι. Εις το μέσον της κάτω ζώνης πα­
ριστάνεται ή Θεοτόκος εϊς στάσιν δεήσεως μεταξύ δυο δένδρων, τα δποΐα 
τήν χωρίζουν από τους δυο εκατέρωθεν αυτής εικονιζόμενους αγγέλους. Ό 
προς αριστερά, ως προς τον θεατήν, άγγελος, εικονιζόμενος με τα νώτα 
προς τα §ξω και με τήν μίαν πτέρυγα προς τα εμπρός και διαγωνίως κατά 
τρόπον εντελώς συμβατικόν, αποτείνει τον λόγον προς τον Πέτρον και δυο 
άλλους παρ' αυτόν ισταμένους αποστόλους. Ό προς δεξιά άγγελος, εικονι­
ζόμενος κατ' ενώπιον και μέ σκήπτρον εις τήν χείρα, στρέφει τήν κεφαλήν 
προς τον Παΰλον και τους πλησίον αυτοΰ δυο άλλους αποστόλους. Το βά­
θος ό'πισθεν τών μορφών πληροΰσι δένδρα ελαίων. 'Υπεράνω τέλος τών 
μορφών ΰπάρχουσι συμπιλήματα τών ονομάτων των, δπως συχνά τοΰτο πα­
ρατηρείται κατά τους χρόνους τών Παλαιολόγων.
2 
'Αξία Ιδιαιτέρας προσοχής είναι ή άπεικόνισις του αριστερού αγγέ­
λου μέ τα νώτα προς τα εξω. Παραδείγματα αποστόλων, εικονιζόμενων κατά 
τον τρόπον τοϋτον εις τήν Άνάληψιν, δεν είναι σπάνια,
3
 αγγέλων όμως, εις 
εμέ τουλάχιστον, δεν είναι γνωστά. Το πρότυπον, το όποιον είχεν υπ' δψει 
του ó εκτελέσας τήν τοιχογραφίαν, φαίνεται δτι αντέγραφε δια τον αγγε-
λον πάλαιαν ελληνιστικής προελεύσεως μορφήν, άνάλογον προς τον προφήτην 
Μιχαίαν του εις τήν Βιβλιοθήκην του Βατικανού κωδ. Chigi R. VII. 54, 
ανήκοντος εις τον 10 ο ν αι. 4 Ή σχεδίασις δμως της προς τα εμπρός πτέρυγος 
του αγγέλου ομολογουμένως δεν είναι διόλου επιτυχής. 
ράνω άνατολικόν αέτωμα κατέχει ó Ευαγγελισμός: Γ. κ α ι Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 
Ή βασιλική του Αγίου Δημητρίου θεσσαλονίκης, 'Αθήναι, 1952, Λεύκωμα, πίν. 88 β. 
1
 Περί του ζηεήματος τούτου βλ. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν είς τήν Άρχαιο-
λογικήν Εφημερίδα 1938, 42 κ. εξ. 
8
 Π.χ είς τον "Αγιον Ίωάννην του Μυστρα : G. M i l l e t , Monuments 
byzantins de Mistra, Paris, 1910, πίν. 105,5. 
8
 Π.χ. 'Αγία Σοφία θεσσαλονίκης : Ρ. Μ u r a t o f f, La peinture byzan­
tine, Paris, 1928, πίν. L,XXXVI. "Αγιος Μάρκος Βενετίας : Ο. D e m u s, Die 
Mosaiken von San Marco in Venedig, Baden b?i Wien, 1935, είκ. 13. 
* A. M u ñ o z, I codici greci miniati delle minori biblioteche di Roma, 
Firenze, 1905, πίν. 4. Επίσης και παρά Κ. W e i t z m a n n , Die byzantinische 
Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts, Berlin, 1935, πίν. XII. 61. 
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*Αλλά και από απόψεως εικονογραφικής ή αποκαλυφθείσα τοιχογρα-
φία παρουσιάζει ϊδιαίτερον ενδιαφέρον. Πράγματι, εις αυτήν εκτός της 
Θεοτόκου καΐ των δυο αγγέλων εικονίζονται εξ μόνον απόστολοι, τρεις εξ 
εκάστου μέρους, αντί των δώδεκα. Διατί παρελείφθησαν οι άλλοι εξ ; Τοΰτο 
θα εννοήσωμεν, άν εχωμεν υπ' δψει την εντός του ναοΰ θέσιν τού προτύ­
που, το όποιον είχε προ οφθαλμών ó εκτελέσας τήν τοιχογραφίαν. 
Είναι δηλαδή γνωστόν δτι κατά τους χρόνους των Παλαιολόγων εις 
τους σταυροειδείς μετά τροΰλλου ναούς ή Άνάληψις καταλαμβάνει όλόκλη-
ρον τήν άνατολικήν καμόραν, τήν εΰρισκομένην υπεράνω τού 'Ιερού. Είς 
την περίπτωσιν αυτήν εις το ήμισυ τής καμάρας είκονίζοΛ'ται ή Θεοτόκος 
μετά των δυο ή και του ενός μόνον αγγέλου, καθώς και εξ απόστολοι, είς 
δε το έτερον ήμισυ οι υπόλοιποι εξ απόστολοι με ενα αγγελον συνήθως 
εις το μέσον, ενώ τήν κορυφήν τής καμάρας κατέχει ή εϊκών του αναλαμβα­
νομένου 'Ιησού.1 Ό εκτελέσας λοιπόν τήν τοιχογραφίαν των Ταξιαρχών εί­
ναι φανερον δτι αντέγραψε το ήμισυ μόνον μιας τοιαύτης συνθέσεως, άπλου-
μένης εφ9 ολοκλήρου τής καμάρας του σταυροειδούς ναοΰ, τον όποιον είχεν 
ως υπόδειγμα. Το τμήμα δέ, το όποιον αντέγραψε, θα παρουσίαζε μορφήν 
λίαν άνάλογον προς το ήμισυ τής καμάρας εις τήν Περίβλεπτον του Μυστρά.2 
Ούτω μόνον είναι δυνατόν να εξηγηθή ή απουσία τών υπολοίπων εξ απο­
στόλων από τήν σΰνθεσιν τών Ταξιαρχών, ή οποία από τής απόψεως ταύτης 
είναι, καθ' δσον τουλάχιστον γνωρίζω, μοναδική. 
Ή Π ε ν τ η κ ο σ τ ή . (Πίν. εϊκ. 2). Το μεσαΐον μέρος τής συνθέσεως 
είναι κατεστραμμένον, ίσως από μεταγενέστερον τουρκικών χρόνων άνοιγμα, 
φραχθέν κατόπιν. Σφζονται σήμερον οκτώ εν συνόλω απόστολοι, τέσσαρες 
εξ εκάστου μέρους. Οΰτοι κάθηνται έπί θρανίου, παραλλήλου προς τάς συγ­
κλίνουσας πλευράς του αετώματος. Κατεστράφησαν συνεπώς λόγω του ανοί­
γματος τέσσαρες απόστολοι εκ του άνω μέρους, μεταξύ τών οποίων και οί 
δυο κορυφαίοι, Πέτρος καΐ Παύλος, πιθανώτατα δέ και αι Φυλαί και αϊ 
Γλώσσαι, οί όμιλοι δηλαδή τών ανθρώπων, οί συνήθως εικονιζόμενοι είς 
το μέσον τού κάτω μέρους και άντικαθιστάμενοι συχνά από τήν προσωπο-
ποίησιν του Κόσμου, κρατούντος τους δώδεκα κλήρους.3 Ή τριγωνική διά-
ταξις τών αποστόλων, τήν οποίαν εδώ επέβαλε το σχήμα τού αετώματος 
1
 Βλ. προχείρως M i l l e t , Mistra. πίν. 109. 1 (Περίβλεπτος), 138. 1 (Παν­
τάνασσα). Α. G r a b a r, 1/ église de Boïana, Sofia, 1924, πίν XIV a, IV b και 
σ. 39 κ. εξ. Ρόδος : Άρχεΐον Βυζαντινών Μνημείων τής 'Ελλάδος, 6, 1948, σ. 129 
είκ. 109, σ. 130 είκ. 110. Π ε λ ε κ α ν ί δ ο υ , Καστοριά, πίν. 108 β, 109 α (Κου-
μπελ(δικη). 
2
 M i l l e t , Mistra, πίν. 109. 1. 
8
 Πρβ. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ ε κ Φ ο υ ρ ν α, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, 
εκδ. Α. Παπαδοπούλου—Κεραμέως, Πετρούπολις, 1909, σ. 113 § 111. 
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άντ! της συνήθους ημικυκλικής,1 είναι αρκούντως σπανία. "Ιδέαν πάντως 
της δλης συνθέσεως εις τους Ταξιάρχας, δπως περίπου θα εΐχεν αΰτη, δταν 
ήτο πλήρης, μας δίδει ή μικρογραφία του υπ' αριθμόν 3 Ευαγγελίου του 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ανήκοντος είς τον 12 ο ν πιθανώς αϊ.2 
Ταύτης σχεδίασμα παραθέτομεν ενταύθα (εΐκ. 3). 
Είκ. 3. Ή Πεντηκοστή. Μικρογραφία του ύπ' άριύ\ 3 Ευαγγελίου 
του Οίκουμ. Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
At άποκαλυφθεΐσαι εις τους Ταξιάρχας δυο τοιχογραφίαι3 δεν είναι 
βεβαίως έργα οΰτε εξαιρετικής τέχνης οΰτε πρωτότυπα. 'Απέχουν πολύ κατά 
την ποιότητα από τάς τοιχογραφίας του πρώτου ημίσεως του 14<>υ αι., τάς 
σωζομένας εις τάς εκκλησίας της Θεσσαλονίκης (Παρεκκλήσιον 'Αγίου Ευ­
θυμίου εις την βασιλικήν του 'Αγίου Δημητρίου, "Αγιοι 'Απόστολοι, "Α­
γιος Νικόλαος 'Ορφανός). Ή έκτέλεσίς των είναι αμελής και τα χρώματα 
1
 Πρβ. π.χ. τήν τοιχογραφίαν της Περιβλέπτου είς τον Μυστραν : M i l l e t , 
Mistra, πίν. 121. 2. 
' Γ . Σ ω τ η ρ ί ο υ , Κειμήλια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 'Αθήναι, 
1938, πίν. 55 β. 
3
 Περί των δύο μεμονωμένων μορφών αγίων, των σωζόμενων είς το πάχος της 
τοξωτής ΰύρας, δια της οποίας συγκοινωνεί ή άψΐς μέ tò προς βορράν διαμέρισμα, 
δηλαδή τήν Πρόΰ-εσιν, δεν κάμνω λύγον, διότι αύται είναι λίαν δυσδιάκριτοι, λόγω 
τής αίθάλης και τοΰ κονιορτοΰ πού τάς καλύπτουν. 
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Είκ. 2. Δυτικον αέτωμα. Ή Π ε ν τ η κ ο σ τ ή 
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των άτονα. Αΰται πλησιάζουν περισσότερον προς τάς τοιχογραφίας, τας απο­
καλυφθείσας εις τον νάρθηκα του Προφήτου Ήλιου. Προς ταύτας παρουσι­
άζουν ομοιότητας και ώς προς τήν δυσχέρειαν καΐ την αδεξιότητα της προσ­
αρμογής της έξ δλλου μνημείου άντιγραφείσης σκηνής εις τον χώρον, τον 
όποιον έπρεπε να διακοσμήσουν. Της αδεξιότητος ταύτης παράδειγμα είναι 
ή Άνάληψις, δπου, ως εΐδομεν, Ó ζωγράφος, μή δυνάμενος να σύμπτυξη 
εις τον τριγωνικόν χώρον του αετώματος και τους δώδεκα αποστόλους, δπως 
παλαιότερον είχεν επιτύχει τοΰτο ó ζωγραφήσας τήν Άνάληψιν εις το τε-
ταρτοσφαίριον τής άψΐδος του 'Αγίου Γεωργίου,
1
 παρέλειψε τους εξ. 
Αί γενικώτεραι αύται παρατηρήσεις, καθώς καΐ αλλαι περισσότερον 
λεπτομερειακαί, τάς οποίας παραλείπω, δύνανται να μας πείσουν δτι αί απο-
καλυφθεΐσαι τοιχογραφίαι ανήκουν εις το δεύτερον ήμισυ ή και είς το τελευ-
ταΐον τέταρτον του 14°« αι., δπότε ή μεγάλη δημιουργική ακμή τής ζωγρα­
φικής των Παλαιολόγων είχε πλέον εξαντληθή καΐ οι τεχνΐται εμιμοΰντο τα 
παλαιότερα ε'ργα παρανοοΰντες πολλάκις αυτά. 
Είναι λίαν πιθανόν δτι αϊ τοιχογραφίαι αΰταΙ κατεσκευάσθησαν συγ­
χρόνως με τήν οίκοδομήν του ναοΰ" των Ταξιαρχών, οπότε καθίσταται δυ­
νατή καΐ ή κάπως ακριβεστέρα τοποθέτησις του μνημείου εντός του 14<>υ αι., 
είς τον όποιον ΙπΙ τη βάσει άλλων ενδείξεων εΐχομεν αναγάγει αυτό.2 
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 
1
 Βλ. Ά . Β υ γ γ ó π ο υ λ ο ν είς τήν Άρχαιολογικήν Εφημερίδα 1938, σ. 
33, είκ. 1. 
»Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρες μικροί ναοί εης Θεσσαλονίκης, 20. 
19 
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